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Edit io Universi tat is Bohemiae Meridional is 
M e l i n d a S I M O N 
S T R A T E G I E S D E P U B L I C I T E V I S U E L L E S . 
H I S T O R I S A T I O N D A N S L E S M A R Q U E S D ' E D I T E U R S 
E U R O P E E N S E T A M E R I C A I N S D E S X I X E - X X E S I E C L E S 
L a m a r q u e d 'éd i teur e s t u n g e n r e q u i connaît d e l o n g u e s t r a d i t i o n s , s e s 
o r i g i n e s r e m o n t e n t à l ' époque d e l ' i n v e n t i o n d e l ' i m p r i m e r i e . L e s m a r q u e s 
d 'édi teurs e t d ' i m p r i m e u r s d e s X V e - X V I I e siècles o n t f a i t l ' o b j e t d e 
n o m b r e u s e s r e c h e r c h e s e t q u e l q u e s a i r e s géographiques o n t été traitées 
d e manière a s s e z e x h a u s t i v e . E n r e v a n c h e , l e s m a r q u e s d e s époques s u b -
séquentes f o n t l ' o b j e t d e très p e u d e r e c h e r c h e s e t l e s p u b l i c a t i o n s e n l a 
mat ière n e s o n t q u e s p o r a d i q u e s . O r , dès l e s époques précoces j u s q u ' à n o s 
j o u r s l e c h o i x d e l 'édi teur p o u r représenter s e s o b j e c t i f s a v a i t e t a t o u j o u r s 
e u u n e g r a n d e i m p o r t a n c e . 
L a présente étude t e n t e d e c o m p a r e r l e s parallélismes e n t r e l a manière 
d o n t l e s i m p r i m e u r s précoces a v a i e n t utilisé l e u r s m a r q u e s e t l a manière d o n t 
l e s éditeurs européens e t l e s éditeurs d e s États-Unis d u X I X e e t X X e siècle 
u t i l i s e n t l e u r s m a r q u e s e n t a n t q u ' a r m e s p u b l i c i t a i r e s v i s u e l l e s . 
D a n s l a p l u p a r t d e s c a s l e c h o i x d ' u n e m a r q u e d 'édi teur v i s e u n o b j e c t i f 
p o i n t u . C e c i p e u t refléter u n e i n t e n t i o n d e décorat ion, u n e m a r q u e p a r l a n t e , 
m a i s l e p l u s s o u v e n t i l s ' a g i t d u c i b l a g e d ' u n g r o u p e d e l e c t e u r s a u m o y e n 
d e s é léments v i s u e l s c h o i s i s . L ' u t i l i s a t i o n d e l a m a r q u e d 'éd i teur e n t a n t 
q u e m o y e n p u b l i c i t a i r e a f a i t l ' o b j e t d ' u n e l o n g u e étude p a r M a r t i n L o w -
r y . 1 D a n s s o n étude i l e x p o s e q u e l e succès j a m a i s c o n n u d e s p u b l i c a t i o n s 
d ' A i d e M a n u c e n e p e u t p a s être expl iqué u n i q u e m e n t p a r l e s d i m e n s i o n s , 
l a quali té t e x t u e l l e o u l e p r i x i n s i g n i f i a n t d e c e l l e s - c i , v u q u e l e f o r m a t i n -
o c t a v o était l a r g e m e n t utilisé m ê m e a v a n t A i d e M a n u c e , l e s t e x t e s n e s e 
prêtent p a s à l a c r i t i q u e t e x t u e l l e m o d e r n e , e t e n f i n l e s l i v r e s d e p e t i t e t a i l l e 
n ' é ta ien t p a s m o i n s c h e r s n o n p l u s . E n r e v a n c h e , l ' i m p r i m e u r véni t ien était 
« p a r m i l e s p r e m i e r s q u i p r e n a i e n t ent ièrement c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s 
L O W R Y , M a r t i n : The Manutiuspublicity campaign. I n : Z e i d b e r g , D a v i d S. ed. : Aldus Manutius and 
Renaissance culture: essays in memory of Franklin D. Murphy: acts of an international conference, 
Venice and Florence, 14-17 June 1994. F l o r e n c e : O l s c h k i , 1 9 9 8 . p . 3 1 ^ 1 6 
2009 
5 2 5 
s u r v e n u s d a n s l e m o n d e d e s l i v r e s d u r a n t l e d e r n i e r q u a r t d u X V e siècle, e t 
q u i o n t développé u n e stratégie m a r k e t i n g e t p u b l i c i t a i r e q u i t e n a i t c o m p t e 
d e s - d i t s c h a n g e m e n t s . » 
D u r a n t l e s années 1 4 8 0 , l e s i m p r i m e r i e s o n t f a i t l a publicité d e l e u r s p r o -
d u i t s à l ' a i d e d e p u b l i c a t i o n s p u b l i c i t a i r e s p a r u s e n f o r m a t u n i p a g e , e n f a i s a n t 
u n e c o n c u r r e n c e d e « sous-enchères » p a r r a p p o r t a u x p r i x d e l ' a u t r e . P o u r -
t a n t , A i d e M a n u c e a v a i t également d ' a u t r e s c o n t r i b u t i o n s : i l a transformé l e s 
r e c o m m a n d a t i o n s i n t r o d u c t i v e s d e s e s l i v r e s e n publicité, e n suggérant à s e s 
l e c t e u r s q u ' i l s f a i s a i e n t p a r t i e d e l 'élite cultivée. I l a d o n c utilisé l a même 
m a n s u v r e p u b l i c i t a i r e q u e l ' a g e n t m a r k e t i n g d ' u n e g r a n d e e n t r e p r i s e d ' a u -
j o u r d ' h u i q u i e n c o u r a g e l a p e r s o n n e ciblée à a c h e t e r l e p r o d u i t utilisé p a r s o n 
i d o l e , e n f a i s a n t c r o i r e à c e t t e p e r s o n n e q u ' a i n s i e l l e d e v i e n d r a s e m b l a b l e à l u i . 
I l a c o m p r i s e t a maîtrisé l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i f s d u c o m m e r c e d e m a s s e . 
T o u t e f o i s , l a m a n s u v r e p u b l i c i t a i r e l a p l u s géniale d e M a n u c e résidait 
d a n s s o n e x c e l l e n t c h o i x d e m a r q u e . P o u r l ' o r i g i n e d e l ' i m a g e représentant 
u n d a u p h i n enlacé a u t o u r d ' u n e a n c r e , i l y a p l u s i e u r s e x p l i c a t i o n s p a r m i l e s -
q u e l l e s o n m e n t i o n n e l e p l u s s o u v e n t l e j e t o n d e T i t u s reçu d e P i e t r o B e m b o 
e t l e hiéroglyphe Hypnerotomachia Poliphyli. P o u r t a n t , l ' e s s e n t i e l n ' e s t p a s 
c e t t e e x p l i c a t i o n , m a i s l e f a i t q u ' A i d e M a n u c e a p r i s c o n s c i e n c e d e l ' i m p o r -
t a n c e d ' i d e n t i f i e r u n e e n t r e p r i s e p a r u n s y m b o l e s u b i t e m e n t r e c o n n a i s s a b l e 
q u ' o n p e u t e x c l u s i v e m e n t l i e r à e l l e . N o u s d i s p o s o n s d e b e a u c o u p d ' i n f o r -
m a t i o n s s e l o n l e s q u e l l e s i l a expliqué à s e s v i s i t e u r s l a s i g n i f i c a t i o n d e s a 
m a r q u e a v e c p l a i s i r , c 'est-à-dire q u ' a u début c ' e s t e s s e n t i e l l e m e n t lui-même 
q u i a f a i t p r o p a g e r l e m y t h e . P o u r t a n t , l ' i n i t i a t e u r d u g r a n d c h a n g e m e n t e s t 
YEmblemata d 'Andréa A l c a t i q u i a également écouté c e t t e h i s t o i r e e t q u i 
a intégré l ' i m a g e d a n s s o n s u v r e s o u s l e n o m d e « l ' a n c r e d ' A i d e ». S u i v a n t 
l e s i n n o m b r a b l e s éditions d u l i v r e d e v e n u b e s t - s e l l e r , l ' i m a g e d e l ' a n c r e e t 
d u d a u p h i n ( v o i r i m a g e 1 ) s ' e s t déjà gravée d a n s l e s u d d e t o u t e l ' E u r o p e . L e 
p r o d u i t s u r l e q u e l figurait c e t i m a g e a f a i t naître u n désir i n c o n s c i e n t d e p o -
sséder l e p r o d u i t , p a r c e q u ' a i n s i - s e l o n l a c o n v i c t i o n générale - o n p o u v a i t 
s e f a i r e c l a s s e r d a n s l 'éli te s o c i a l e d e l 'époque. 
C ' e s t c e l a q u e t o u s c e u x q u i o n t copié l a m a r q u e d ' A i d e o n t f a i t v a l o i r 
déjà d e s o n v i v a n t - e n e f f e t , c ' e s t également l ' u n d e s d i s p o s i t i f s d u m a r k e -
t i n g , e t n ' e s t p a s s a n s e f f e t . L e s p l a i n t e s y r e l a t i v e s d ' A i d e n e p e u v e n t être 
considérées c o m m e légitimes q u e p a r t i e l l e m e n t , étant donné q u e l e s c a l q u e s 
n ' o n t p a s baissé considérablement l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e s e s p u b l i c a t i o n s . 
C e s c a l q u e s p e u v e n t être considérés c o m m e d e s éloges i m p l i c i t e s , c a r l e 
c a l q u e m a s s i f a justifié l e caractère p r e s q u e m y t h i q u e d e c e t t e c o m p o s i t i o n . 
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L a m a r q u e d ' a l l i a n c e d e F u s t e t d e Schôffer a également surpassé l e 
caractère u n i q u e e t e s t d e v e n u u n s y m b o l e général. D 'après G e o r g e P a i n t e r 2 
l a m a r q u e a été gravée d a n s l a B i b l e d e 1 4 6 2 , e t e l l e a été imprimée ultérieu-
r e m e n t d a n s c e r t a i n e s c o p i e s d u Psalterium d e 1 4 6 2 ( e l l e n e p e u t être r e -
marquée q u e d a n s l ' u n e d e s c o p i e s e x i s t a n t e s a u j o u r d ' h u i ) . S u r l e s m a r q u e s 
d ' i m p r i m e u r s o n p e u t r e m a r q u e r d e s écus d ' a l l i a n c e d a n s d e n o m b r e u s e s 
a u t r e s f o r m e s , m a i s c e t t e s o r t e d ' écu t y p i q u e m e n t s u s p e n d u d ' u n e b r a n c h e 
était prédominante d a n s l ' i m p r i m e r i e européenne p e n d a n t p l u s d ' u n e décen-
n i e , m a i s e l l e a été l a r g e m e n t utilisée p l u s t a r d a u s s i ( s o u v e n t d e l a manière 
q u e s u r l ' u n d e s écussons f i g u r a i t l e s y m b o l e d e l a m a i s o n d e l ' i m p r i m e u r e t 
l e s a r m o i r i e s d e l a v i l l e s u r l ' a u t r e ) , ( v o i r i m a g e s 2 A B ) 
E n I t a l i e l a populari té d e l ' i m a g e s e c o m p o s a n t d ' u n c e r c l e e t d ' u n e c r o i x 
d o u b l e était s i m i l a i r e , e l l e a été utilisée p o u r l a première f o i s p a r J o h a n n e s 
d e C o l o n i a , N i c o l a s J e n s o n e t l e u r s c o - i m p r i m e u r s e n 1 4 8 0 à V e n i s e . C e t t e 
c o m p o s i t i o n était t e l l e m e n t p o p u l a i r e q u e m ê m e l e s i m p r i m e u r s d ' o r i g i n e 
étrangère o n t utilisé c e t y p e e n t a n t q u e m a r q u e . 
D a n s l e s c a s exposés ( v o i r i m a g e s 3 A B ) o n p o u v a i t c o n s t a t e r s o i t l a 
t r a n s p o s i t i o n modifiée d ' u n c e r t a i n t y p e , s o i t l a c o p i e d ' u n e m a r q u e concrète. 
D a n s l e c a s d e s éditeurs d e s X I X e - X X e siècles t o u t c e l a s e complète p a r 
u n e p e r s p e c t i v e h i s t o r i q u e : c e l a v e u t d i r e q u e d a n s l e c a s d ' u n éditeur m o -
d e r n e l ' h i s t o r i c i s a t i o n p e u t d e v e n i r m ê m e b e a u c o u p p l u s r e n t a b l e . V o y o n s 
q u e l q u e s e x e m p l e s r e l a t i f s . 
W i l l i a m P i c k e r i n g ( 1 7 9 6 - 1 8 5 4 ) était l e fils i l légi t ime d ' u n l o r d a n -
g l a i s , m a i s i l a été é levé p a r u n t a i l l e u r e t s a f e m m e . E n 1 8 2 0 , à l ' âge d e 
2 4 a n s i l a lancé s a p remiè re e n t r e p r i s e , u n e l i b r a i r i e d ' o c c a s i o n à l ' a i d e d e 
s o n pè re . S o n e n t r e p r i s e a e u a u t a n t d e succès q u ' e n 1 8 2 5 i l a d é m é n a g é 
d a n s u n l o c a l s p a c i e u x s u r C h a n c e r y L a n e . C ' e s t e n 1 8 2 0 q u ' i l a f a i t p a -
raî tre s a p remiè re p u b l i c a t i o n p o u r e n s u i t e démar re r u n e act ivi té d ' éd i teur 
régul ière e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l ' i m p r i m e u r C h a r l e s C o r r a l l . P a r m i s e s 
p u b l i c a t i o n s b i b l i o p h i l e s o n t r o u v e p a r e x e m p l e u n e série d e m i n i - l i v r e s , 
int i tulée Diamond Classics, q u i c o n n a i s s a i t u n g r a n d succès . I l a f a i t i m -
p r i m e r s e s l i v r e s l i t téraires e t a rchéologiques à f a i b l e t i r a g e , i l a f a i t r e l i e r 
u n e p a r t i e d e s e s l i v r e s e n c u i r f i n m a r o c a i n . L e c h o i x d e l a m a r q u e e t d e 
s a d e v i s e ( A l d i d i s c i p u l u s a n g l u s = d i s c i p l e a n g l a i s d ' A i d e ) 3 s ' e x p l i q u e 
p a r l e n i v e a u i n h a b i t u e l l e m e n t é levé d e s o n activité e t p a r s o n intérêt p o u r 
l e s l i v r e s a n c i e n s , ( v o i r i m a g e 4 ) 
P A I N T E R , G e o r g e D . : Michael Wenssler's devices and their predecessors, with special reference to 
Fust and Schoeffer's = G u t e n b e r g - J a h r b u c h 1 9 5 9 . p . 2 1 1 - 2 1 9 . 
K E Y N E S , G e o f f r e y : William Pickering Publisher. N e w Y o r k : B u r t F r a n k l i n , 1 9 6 9 . 
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B r u c e R o g e r s ( 1 8 7 0 - 1 9 5 7 ) était l ' u n d e s i m p r i m e u r s américains l e s p l u s 
c o n n u s e t l e s p l u s r e c o n n u s d u X X e siècle. I l a dessiné p l u s i e u r s t y p e s d e 
f o n t s ( d o n t l e p l u s c o n n u e s t C e n t a u r ) e t i l a conçu p l u s d e 4 0 0 l i v r e s , i l 
était l ' u n d e s m e m b r e s f o n d a t e u r s d e l a c o m p a g n i e b i b l i o p h i l e n e w - y o r k a i -
s e , nommée T y p o p h i l e s , q u i a f a i t paraître p l u s i e u r s p u b l i c a t i o n s t r a i t a n t d e s 
m a r q u e s t y p o g r a p h i q u e s . 4 L e c h o i x d e l a m a r q u e d e R o g e r s n ' e s t d o n c p a s 
étonnant: u n d a u p h i n e t u n e a n c r e stylisés, préparés d ' u n c h a r d o n , q u i f a i t 
m a n i f e s t e m e n t référence à l a t r a d i t i o n d ' A i d e , ( v o i r i m a g e 5 ) 
L e s éditeurs d e s X I X e - X X e siècles s e s o n t également s e r v i s v o l o n t i e r s d u 
t y p e « écu » développé à p a r t i r d e l a m a r q u e d e F u s t e t d e Schöffer. L ' o r g a -
n i s a t i o n nommée Börsenverein der Deutschen Buchhändler ( v o i r i m a g e 6 ) , 
fondée e n 1 8 2 5 était l a première o r g a n i s a t i o n à c o u v r i r l a totalité d u c o m -
m e r c e d e s l i v r e s a l l e m a n d s ( d e s éditeurs e t d e s l i b r a i r e s étrangers p o u v a i e n t 
également d e v e n i r m e m b r e s s ' i l s e n t r e t e n a i e n t d e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s 
a v e c l e marché a l l e m a n d ) . E n 1 9 4 5 l e p a y s s ' e s t divisé e n d e u x p a r t i e s , e t l a 
v i l l e d e L e i p z i g , où l ' o r g a n i s a t i o n a v a i t s o n siège, s ' e s t situé e n A l l e m a g n e d e 
l ' E s t . S o n a y a n t - c a u s e , l a République Fédérale A l l e m a n d e a créé à F r a n c f o r t -
s u r - M a i n e l ' o r g a n i s a t i o n nommée également Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels. L a m a r q u e utilisée p a r c e d e r n i e r c o p i e entièrement l a m a r q u e 
o r i g i n a l e , e t a j o u t e à l 'écu d e F u s t l e s i n i t i a l e s B e t V d e l ' o r g a n i s a t i o n . 5 
L a m a i s o n d 'édi t ion Penguin Books ( v o i r i m a g e 7 ) basée à L o n d r e s a été 
fondée p a r A l l e n L a n e . S o n o b j e c t i f était d e p r o d u i r e d e s l i v r e s d e h a u t n i -
v e a u à u n p r i x b a s , e t d e l e s v e n d r e n o n s e u l e m e n t d a n s l e s l i b r a i r i e s , m a i s 
a u s s i a u x g a r e s f e r r o v i a i r e s , p a r e x e m p l e . L ' a p p a r e n c e u n i f o r m e d e s e s p u b -
l i c a t i o n s e n r e l i u r e c a r t o n était r e c o n n a i s s a b l e d e l o i n : l e s b a n d e s e n c o u l e u r 
apposées s u r l e s l i v r e s o n t indiqué l e u r a p p a r t e n a n c e à u n e série q u e l c o n q u e , 
e t l e u r t a i l l e s t a n d a r d a facilité l a p r o d u c t i o n e n m a s s e . L a fiabilité d e s p u -
b l i c a t i o n s a engendré l a f o r m a t i o n d ' u n véritable « f a n - c l u b », c a r e l l e s o n t 
o f f e r t l a possibilité m ê m e a u x p e r s o n n e s à r e v e n u s m o d e s t e s d ' a v o i r accès 
a u x m e i l l e u r e s s u v r e s d e s écrivains c o n t e m p o r a i n s d a n s u n f o r m a t p a s c h e r , 
m a i s a t t r a c t i f . 6 
L e p r e m i e r l o g o d e l a m a i s o n d 'édit ion a été dessiné p a r E d w a r d Y o u n g 
( 1 9 1 3 - 2 0 0 3 ) q u i a v a i t a l o r s 2 4 a n s , 7 après l a S e c o n d e G u e r r e M o n d i a l e 
4 W A R D E , F r e d e r i c : Bruce Rogers, designer of books. M o u n t V e r n o n : T h e P e t e r P a u p e r Press , 1 9 3 6 . 
5 Lexikon des gesamten Buchwesens. Z w e i t e , völlig n e u b e a r b e i t e t e A u f l a g e . I . B d . S t u t t g a r t : A n t o n 
H i e r s e m a n n , 1 9 8 7 . p . 4 8 7 - 4 8 8 . 
6 H O G G A R T , R i c h a r d : The Reader: Penguins Progress 1935-1960. L o n d r e s : P e n g u i n B o o k s , 1 9 6 0 . 
' M c L E A N , R u a r i : Edward Young, Designer of Penguin books 'first symbol and author of a best-sel-
ling account of wartime life in submarines = T h e I n d e p e n d e n t ( L o n d r e s ) 3 1 j a n v i e r 2 0 0 3 . < h t t p : / / 
w w w . i n d e p e n d e n t . c o . u k / n e w s / o b i t u a r i e s / e d w a r d - y o u n g - 7 3 0 0 0 2 . h t m l > 
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l e l o g o a été remanié p a r J a n T s c h i c h o l d - q u e l a société u t i l i s e m ê m e a u -
j o u r d ' h u i . L e l o g o utilisé o c c a s i o n n e l l e m e n t e t présenté i c i a p o s t r o p h e égale-
m e n t l a m a r q u e d ' a l l i a n c e d e F u s t e t d e Schöffer : l e l o g o c o p i e l e c o n t o u r s , 
t a n d i s q u e s u r l e s écus c e l u i - c i f a i t f i g u r e r s e s p r o p r e s s y m b o l e s , d e v e n u s 
e n t r e - t e m p s également m y t h i q u e s . L e pélican q u ' o n p e u t v o i r à côté d u p i n -
g o u i n e s t l e l o g o d e l a série v u l g a r i s a t r i c e « Pélican Books », lancée p a r l a 
m a i s o n d 'édi t ion e n 1 9 3 7 . 8 
A p a r t i r d u t o u r n a n t d u siècle j u s q u ' à l a S e c o n d e G u e r r e M o n d i a l e , l a 
m a i s o n d 'édi t ion W . d e H a a n d ' U t r e c h t ( v o i r i m a g e 8 ) s ' e s t f a i t r e m a r q u e r 
s u r l e marché néerlandais p a r d e s l i v r e s illustrés e t p a r d e s c a r t e s p o s t a l e s 
l i thographiées a r t i s t i q u e m e n t . E l l e a utilisé p l u s i e u r s emblèmes , l e p l u s s o u -
v e n t c e l u i q u i f a i s a i t a l l u s i o n à s o n n o m , p o r t a n t u n c o q . S a m a r q u e q u ' o n 
p e u t v o i r c i - d e s s u s f a i t d o u b l e référence a u x g r a n d s prédécesseurs : s u r l ' u n 
d e s écus d e l a m a r q u e d ' a l l i a n c e Fust-Schöffer e l l e représente l e m o n o g r a m -
m e d e l 'éditeur, a l o r s q u e s u r l ' a u t r e e l l e représente l a m a r q u e d ' i m p r i m e u r 
d e J o s s e B a d e . 
L e o S a m u e l O l s c h k i ( 1 8 6 1 - 1 9 4 0 ) e s t né d a n s u n e f a m i l l e judaïque p a u -
v r e s u r l e t e r r i t o i r e d e l a P o l o g n e a c t u e l l e . Après a v o i r f a i t s e s études à B e r l i n 
i l a déménagé à Vérone e n 1 8 8 3 , p o u r e n s u i t e s ' i n s t a l l e r à F l o r e n c e , où i l 
a fondé u n e m a i s o n d 'édi t ion e t a o u v e r t u n e l i b r a i r i e d ' o c c a s i o n . P a r s o n 
activité i l e s t d e v e n u l ' u n d e s éditeurs l e s p l u s i m p o r t a n t s d e l ' h i s t o i r e d e l a 
c u l t u r e e t d e l ' a r t r e n a i s s a n c e s . C ' e s t l u i q u i a lancé e t a publ ié e n t r e a u t r e s 
l a r e v u e intitulée Bibliofilia ; a u j o u r d ' h u i , p a r m i l e s séries q u ' i l a lancées, 
l e s Manoscritti délie Biblioteche d'Italia c o m p t e déjà p l u s d e c e n t v o l u m e s . 
I l s ' e s t f a i t r e m a r q u e r n o n s e u l e m e n t c o m m e éditeur, m a i s a u s s i c o m m e a u -
t e u r : s o n o u v r a g e intitulé Le livre illustré au XV siècle ( F l o r e n c e , 1 9 2 6 ) e s t 
l ' o u v r a g e d e référence f o n d a m e n t a l e s u r c e s u j e t . I l e s t m o r t e n émigration 
e n S u i s s e e n 1 9 4 0 . Après s a m o r t , c ' e s t s o n f i l s A l d o ( ! ) q u i a continué à 
d i r i g e r l a m a i s o n d 'édit ion. A u j o u r d ' h u i c ' e s t l a cinquième génération q u i 
p o u r s u i t l a g e s t i o n d e c e t t e e n t r e p r i s e . 9 
Q u a n t à s o n c h o i x d e m a r q u e , i l v o u l a i t également s e l i e r a v e c l e s g r a n d s 
prédécesseurs, e t i l l ' a f a i t d e manière très sophistiquée. I l a c e r t a i n e m e n t 
f a i t b e a u c o u p d e r e c h e r c h e s p o u r t r o u v e r u n i m p r i m e u r d o n t l e s i n i t i a l e s 
coïncidaient a v e c l e s s i e n n e s , m a i s i l a également f a i t a t t e n t i o n à c e q u e l a 
m a r q u e calquée s o i t i t a l i e n n e . E n c o m p a r a n t l e s clichés q u ' i l a utilisés a v e c 
8 About Penguin: Company History < h t t p : / / w w w . p e n g u i n . c o . u k / s t a t i c / p a c k a g e s / u k / a b o u t u s / h i s t o 
r y _ f i r s t t e n . h t m l > 
' T A G L I A F E R R I , C r i s t i n a : Olschki, un secolo di editoria. I — I I . F l o r e n c e : L e o S. O l s c h k i , 1 9 8 6 . -
Lexikon des gesamten Buchwesens. Z w e i t e , völlig n e u b e a r b e i t e t e A u f l a g e . V o l . 5 . S t u t t g a r t : A n t o n 
H i e r s e m a n n , 1 9 9 9 . p . 4 4 5 . 
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c e u x d e L a z a r u s d e S o a r d i s ( V e n i s e , 1 4 9 0 - 1 5 1 7 ) o n n e t r o u v e a u c u n e diffé-
r e n c e e n t r e c e u x - c i . ( v o i r i m a g e s 9 A B ) 
U l r i c o H o e p l i ( 1 8 4 7 - 1 9 3 5 ) , q u i était également d ' o r i g i n e étrangère ( s u -
i s s e ) e t q u i a également f a i t carrière e n I t a l i e , s ' e s t lancée d a n s l a p r o f e s s i o n 
d e l i b r a i r e à l ' âge d e q u i n z e a n s , i l s ' e s t r e n d u d a n s b e a u c o u p d e v i l l e s e u r o -
péennes , u n e f o i s i l a m ê m e f a i t u n e activité d ' aménagement d e bibliothèque 
a u C a i r e s u r m a n d a t d u c a d i égyptien. E n 1 8 7 0 i l a r e p r i s l a p e t i t e l i b r a i r i e d e 
T h e o d o r L a e n g n e r à M i l a n , e t l ' a développée e n u n l i e u d e r e n c o n t r e p o u r l a 
société i n s t r u i t e l o m b a r d i e n n e . A p a r t i r d e 1 8 7 1 i l s ' e s t également lancé d a n s 
u n e activité d 'édi teur e n f o u r n i s s a n t d e s l i v r e s p r i n c i p a l e m e n t t e c h n i q u e s e t 
d e s c i e n c e s n a t u r e l l e s e n l ' I t a l i e d u N o r d d e v e n u e industrialisée à u n e v i t e s -
s e énorme. I l a c o n n u s o n p l u s g r a n d succès a v e c s a série d e m a n u e l s a y a n t 
p l u s d e d e u x m i l l e t i t r e s ( l ' o e u v r e d e b a s e d e G i u s e p p e C o l o m b o , intitulée 
Manuale dell'ingegnere e t p a r u e p o u r l a première f o i s e n 1 8 7 7 , e s t d e v e n u e 
u n e véritable l o n g - s e l l e r : a u j o u r d ' h u i e l l e c o m p t e déjà s a quatre-vingtième 
édition). I l a également p o u r s u i v i u n e activité d e mécène: à t i t r e d ' e x e m p l e , 
e n 1 9 2 1 i l a fondé u n e bibliothèque p o p u l a i r e e t e n 1 9 3 0 i l a octroyé u n p l a -
nétar ium à l a v i l l e d e M i l a n . 1 0 
C o m m e Léo O l s c h k i , i l s ' e s t b e a u c o u p préoccupé p a r l e f a i t q u e s a m a r q u e 
p r o v i e n n e d ' u n maître i m p r i m e u r i t a l i e n . E n e m p r u n t a n t l a m a r q u e d e T h o -
m a s d e B l a v i s d e A l e x a n d r i a ( V e n i s e , 1 4 7 7 - 1 4 9 1 ) ( v o i r i m a g e s 1 0 A B ) i l n ' y 
a modifié q u e l e s i n i t i a l e s , l ' a r r a n g e m e n t e t l e t y p e d e s l e t t r e s s o n t i d e n t i q u e s 
à l ' o r i g i n a l e . 
O n p e u t r e m a r q u e r c e même e s p r i t c o n s c i e n t d a n s l e c a s d e l a m a i s o n d 'édi-
t i o n H e i t z , a y a n t s o n siège à S t r a s b o u r g . J e a n - H e n r i H e i t z ( 1 6 9 0 - 1 7 7 1 ) a f o n -
dé s o n i m p r i m e r i e d a n s l a v i l l e e n 1 7 1 7 , l ' e n t r e p r i s e s ' e s t e n r i c h i e p l u s t a r d p a r 
l ' a c h a t d e p l u s i e u r s i m p r i m e r i e s l o c a l e s , p a r m i l e s q u e l l e s o n t r o u v e l ' i m p r i -
m e r i e e t l a l i b r a i r i e d e J o s i a s S t a e d e l . J e a n - H e n r i H e i t z e t s o n co-propriétaire 
l e s o n t acheté d e s héritiers d e W e n d e l i n R i h e l s 'étant installés à S t r a s b o u r g e n 
1 5 3 5 . E n 1 7 4 3 i l a o b t e n u l e t i t r e d ' i m p r i m e u r d e l 'Académie q u i a assuré l e 
développement c o n t i n u d e l a société à t r a v e r s d e n o m b r e u s e s générations. 
P a u l Timothée C h a r l e s H e i t z ( 1 8 5 7 - 1 9 4 3 ) , m e m b r e d e l a sixième géné-
r a t i o n , a y a n t a c c o m p l i p l u s i e u r s années d ' a p p r e n t i s s a g e auprès d e s m e i l l e u r s 
éditeurs d e l ' A l l e m a g n e , d e l a F r a n c e e t d e l a G r a n d e - B r e t a g n e , a r e p r i s l a 
g e s t i o n d e c e t t e société a v e c C u r t M u n d e l à p a r t i r d e 1 8 8 5 . I l a f a i t paraître 
d e s p u b l i c a t i o n s d e s o u r c e e t d e s a d a p t a t i o n s e s s e n t i e l l e s e n quantité m a s s i v e 
e n l e s o r g a n i s a n t e n p l u s i e u r s séries. D e p l u s , i l a f a i t s e s p r o p r e s r e c h e r -
c h e s e t a écrit d e n o m b r e u x o u v r a g e s r e l a t i f s à l ' h i s t o i r e d e l ' i m p r i m e r i e , 
1 0 D E C L E V A , E n r i c o éd.: Ulrico Hoepli 1847-1935 editore e libraio. M i l a n : H o e p l i , 2 0 0 1 . 
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à l ' h i s t o i r e d e l ' i l l u s t r a t i o n e t a u x f i l i g r a n e s . 1 1 O n p e u t également l i e r à s o n 
n o m l ' u n e d e s séries i m p o r t a n t e s p u b l i a n t d e s m a r q u e s d ' i m p r i m e u r s , d o n t l e 
p r e m i e r v o l u m e t r a i t e évidemment d e s m a r q u e s a l s a c i e n n e s . 1 2 
L ' u s a g e d e l a m a r q u e d e l a m a i s o n d 'édit ion H e i t z - à l a différence d e s 
éditeurs présentés c i - d e s s u s - s e b a s e d o n c s u r u n e véritable continuité j u r i -
d i q u e . E n c o m p a r a n t c e t t e m a r q u e à c e l l e s d e l a f a m i l l e R i h e l ( v o i r i m a g e s 
1 1 A B ) , o n p e u t r e m a r q u e r q u ' e l l e y e s t p r o c h e , m a i s n ' e s t entièrement i d e n t i -
q u e a v e c a u c u n e d ' e l l e s . E l l e présente l a p l u s g r a n d e r e s s e m b l a n c e a v e c l ' u n 
d e s clichés d e T h e o d o s i u s R i h e l , m a i s l e s a n g e l o t s représentés s u r l ' e n c a d r e -
m e n t s o n t empruntés d e l ' u n e d e s v a r i a n t e s d e l a m a r q u e d e J o s i a s R i h e l . 
D e m ê m e , c ' e s t s u r u n e b a s e d e cont inui té j u r i d i q u e q u e l a m a r q u e d e 
l a célèbre f a m i l l e Pétri d e Bâle e s t ut i l isée a u j o u r d ' h u i . J o h a n n e s Pétri 
( 1 4 4 1 - 1 5 1 1 ) a a p p r i s l e mét ier d ' i m p r i m e u r e n c o r e d u v i v a n t d e G u t e n -
b e r g , e n s u i t e , s 'é tant installé à Bâ le , i l a publ ié p r i n c i p a l e m e n t d e s c o m -
m e n t a i r e s d e l a B i b l e e t d e s s u v r e s d e s pères d e l 'égl ise . C ' e s t s o n fils, 
A d a m Pétr i ( 1 4 5 4 - 1 5 2 7 ) q u i a o b t e n u l a v r a i e r e n o m m é e d e l ' i m p r i m e r i e , 
v u q u e c ' e s t l u i q u i a impr imé - e n t r e a u t r e s - p r e s q u e t o u t e s l e s s u v r e s 
i m p o r t a n t e s d e L u t h e r . C ' e s t éga lement l u i q u i a c o m m e n c é l ' u t i l i s a t i o n 
d e l a m a r q u e . L e représentant d e l a t ro is ième générat ion e s t H e i n r i c h Pétri 
( 1 5 0 8 - 1 5 7 9 ) q u i a o b t e n u u n e q u a l i f i c a t i o n d e médec in , m a i s l u i a u s s i 
a opté p o u r l a p o u r s u i t e d u mét ier d e s o n père . E n 1 5 5 6 l ' e m p e r e u r C h a r l e s 
Q u i n t l u i a octroyé u n t i t r e d e n o b l e s s e , e t dès c e moment - l à i l a uti l isé l e 
n o m d e H e n r i c p e t r i . 1 3 Après s a m o r t , c ' e s t s o n fils, S e b a s t i a n H e n r i c p e t r i 
( 1 5 4 6 - 1 6 2 7 ) q u i a r e p r i s l a g e s t i o n d e l a société, e t e n 1 6 6 5 J a c o b B e r t s c h e 
l ' a achetée d e s héri t iers d e c e d e r n i e r . P a r l a s u i t e , l a société était gérée p a r 
l e s f a m i l l e s d ' i m p r i m e u r s Lüdin, D e c k e r , T h u r n e y s e n e t S c h w e i g h a u s e r ; 
finalement c ' e s t B e n n o S c h w a b e ( 1 8 4 1 - 1 9 0 7 ) q u i l ' a r e p r i s e e n 1 8 6 8 . L a 
société spécial isée e n médec ine , e n p s y c h o l o g i e , e n h i s t o i r e d e l a c u l t u r e 
e t d e l ' a r t e s t u n f a c t e u r déterminant d e l ' édi t ion s u i s s e m ê m e a u j o u r d ' h u i , 
e t e l l e s e déclare f ièrement c o m m e l ' u n e d e s p l u s a n c i e n n e s i m p r i m e r i e s e t 
m a i s o n s d ' éd i t ion d u m o n d e . 1 4 
C ' e s t A d a m Pétri q u i a commencé à u t i l i s e r l a m a r q u e d e l a f a m i l l e , e t 
p l u s t a r d d e n o m b r e u s e s v e r s i o n s e n o n t été préparées e t o n p e u t l a v o i r 
Î i R I T T E R , François: Une dynastie d'imprimeurs: les Heitz de Strasbourg = G u t e n b e r g - J a h r b u c h 1 9 5 7 . 
p . 2 1 3 - 2 1 6 . 
1 2 D i e Büchermarken o d e r B u c h d r u c k e r - u n d V e r l e g e r z e i c h e n . S t r a s b o u r g , 1 8 9 2 - 1 9 0 8 . 
1 3 G R I M M , H e i n r i c h : Geadelte deutsche Buchdrucker-Familien im 16. und 17. Jahrhundert = G u t e n -
b e r g - J a h r b u c h 1 9 6 1 . p . 2 6 5 - 2 6 8 . 
1 4 F R A N K , H i e r o n y m u s : 1488 Petri - Schwabe 1988. Eine traditionsreiche Basler Offizin im Spiegel 
ihrer frühen Drucke. Bâle: S c h w a b e , 1 9 9 7 . 
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également s u r l e s a r m o i r i e s d e n o b l e s s e d e l a f a m i l l e . 1 5 L ' i m a g e p e u t être 
p r o b a b l e m e n t ramenée à u n e e s q u i s s e d e H o l b e i n , m a i s i l n e s ' a g i t p a s d e 
l ' s u v r e d u maî t re . 1 6 E n f a i s a n t référence a u n o m d e l a f a m i l l e ( p e t r u s = p i e r r e ) 
e l l e représente u n e c i t a t i o n p r i s e d u L i v r e d e Jérémie: « Nunquid non verba 
mea sunt quasi ignis, dicit Dominus, et quasi malleus conterenspetram? »17 
L a m a r q u e d e l a société S c h w a b e utilisée a u j o u r d ' h u i n ' a p a s été calquée s u r 
l a première g r a v u r e , m a i s s u r l ' u n e d e s g r a v u r e s utilisées p a r H e n r i c Pétri 
( v o i r i m a g e s 1 2 A B ) . 
E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e m p l e s u i v a n t , i l n ' y a p a s d e continuité j u r i d i q u e , 
s e u l e m e n t u n c a l q u e h i s t o r i c i s a n t . W i l l i a m S w a n S o n n e n s c h e i n ( 1 8 5 5 - 1 9 3 4 ) 
était l e f i l s d ' u n e n s e i g n a n t d ' o r i g i n e m o r a v e . I l a a p p r i s l e métier d e l i b r a i r e 
d ' o c c a s i o n auprès d e l a société Williams and Norgate, p u i s e n coopération 
a v e c J . A r c h i b a l d A l l e n i l a fondé s a p r o p r e e n t r e p r i s e e n 1 8 7 8 . P a r l a s u i t e , 
i l a collaboré a v e c p l u s i e u r s p a r t e n a i r e s , e n d e h o r s d e s b e l l e s l e t t r e s i l a p u -
blié s u r t o u t d e s s u v r e s s o c i o l o g i q u e s e t p o l i t i q u e s . C ' e s t également l u i q u i 
a f a i t paraître l e p u b l i c a t i o n s d e l 'église l i b e r t i n e Ethical Society. E n 1 8 9 5 l a 
m a i s o n d 'édi t ion s ' e s t transformée e n société a n o n y m e , e t e n 1 9 0 2 l e f o n d a -
t e u r e s t allé t r a v a i l l e r auprès d e George Routledge and Sons, e n s u i t e auprès 
d e K e g a n P a u l . E n 1 9 1 1 l a société a n o n y m e Swan Sonnenschein a fusionné 
a v e c l ' e n t r e p r i s e d 'édi t ion George Allen & C o . 1 8 
C o m m e o n p e u t o b s e r v e r ( v o i r i m a g e s 1 3 A B ) , i l a adapté l a m a r q u e b i e n 
simplifiée d e T h i e l m a n n I . K e r v e r ( P a r i s , 1 4 9 7 - 1 5 2 2 ) c o m m e l a s i e n n e , e t 
l ' a utilisée n o n s e u l e m e n t e n p a g e d e c o u v e r t u r e , m a i s a u s s i pressée s u r l a 
j a q u e t t e . A l a différence d e l ' o r i g i n a l e , e n d e s s o u s d e l ' i m a g e , a u l i e u d e 
s o n n o m i l a indiqué s a d e v i s e . L a d e v i s e Ardua quaepulcra ( c o r r e c t e m e n t : 
p u l c h r a ) p r o v i e n t d 'É rasme q u i , lui-même, l e f a i t p u b l i e r e n f a i s a n t référence 
à P l a t o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e : Difficilia quae pulchra}9 L a s i g n i f i c a t i o n 
a p p r o x i m a t i v e d e c e t t e d e v i s e e s t c e c i : d i f f i c i l e , p a r c e q u e b e a u . 
F i n a l e m e n t , v o i c i u n e x e m p l e h o n g r o i s . L a Société B i b l i o p h i l e H o n g r o i s e 
(Magyar Bibliophil Társaság; 1 9 2 0 - 1 9 4 8 ) était l e f o r u m d u p u b l i c b i b l i o p h i -
l e h o n g r o i s d e P e n t r e - d e u x g u e r r e s , l e n i v e a u d e s e s p u b l i c a t i o n s e x c e l l e n t e s 
e s t d i f f i c i l e d ' a t t e i n d r e m ê m e a u j o u r d ' h u i . L e d i r e c t e u r d e l a société était l e 
1 5 G R I M M , H e i n r i c h : Deutsche Buchdruckersignete des XVI. Jahrhunderts: Geschichte, Sinngehalt 
und Gestaltung kleiner Kulturdokumente. W i e s b a d e n : G u i d o Press le r , 1 9 6 5 . p . 129 . 
1 6 W E N D I . A N D , H e n n i n g : Signete: deutsche Drucker- und Verlegerzeichen, 1457-1600. H a n n o v e r : 
Schlüter, 1 9 8 4 . p . 1 0 9 . 
1 7 Jer 2 3 . 2 9 : N u n q u i d n o n v e r b a m e a sun t quas i ignis, d i c i t D o m i n u s , e t quas i malleus conterenspetratn! 
1 8 M U M B Y , F r a n k A r t h u r - S t a l l y b r a s s , F r a n c e s : From Swan Sonnenschein to George Allen & Unwin 
Ltd. L o n d o n : G e o r g e A l l e n & U n w i n L t d . , 1 9 5 5 . 
1 9 E r a s m u s : Adagia. 1 0 1 2 = I I . 1 . 1 2 
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d i r e c t e u r d u Musée d e s A r t s Décoratifs, G y u l a Végh ( 1 8 7 0 - 1 9 5 1 ) q u i , après 
a v o i r f a i t d e s études à H e i d e l b e r g , à P a r i s e t à F l o r e n c e , a lu i -même f a i t d ' i m -
p o r t a n t e s r e c h e r c h e s a u s u j e t d e l ' h i s t o i r e d e s l i v r e s . C ' e s t également à l u i 
q u e l ' o n d o i t l a première p u b l i c a t i o n d e r e s s o u r c e s c o n c e r n a n t l e s m a r q u e s 
t y p o g r a p h i q u e s h o n g r o i s e s . 2 0 I l p o u v a i t être l ' i n i t i a t e u r ( e t a u s s i , peut-être l e 
d e s s i n a t e u r ) d e s m a r q u e s h i s t o r i s a n t e s d e l a Société . 2 1 D a n s c e cas-là o n p e u t 
p a r l e r d ' u n e m p r u n t m u l t i p l e , c a r l e l o g o d e l a Société B i b l i o p h i l e H o n g r o i s e 
présenté ( v o i r i m a g e s 1 4 A B C ) r e p r e n d l a m a r q u e d e J o h a n n e s P a e p , éditeur 
d e B u d a , e n m o d i f i a n t l e s i n i t i a l e s e t e n y a j o u t a n t u n t r i p l e m o n c e a u stylisé. 
T o u t e f o i s , l e cliché utilisé p a r P a e p , e n s o n o r d r e , e s t p r e s q u e t o u t à f a i t i d e n -
t i q u e a v e c l e l o g o d 'éditeur d e N i c o l a u s d e F r a n c f o r d i a . C e l a n ' e s t p a s éton-
n a n t s i l ' o n p r e n d e n considération l e f a i t q u e P a e p a lui-même f a i t i m p r i m e r 
s e s p u b l i c a t i o n s à V e n i s e , i l p o u v a i t d o n c a v o i r d e b o n n e s c o n n a i s s a n c e s s u r 
l e s i m p r i m e u r s l o c a u x e t l e u r s m a r q u e s . 
P o u r t a n t , l ' h i s t o r i c i s a t i o n p e u t s e m a n i f e s t e r n o n s e u l e m e n t d a n s l e 
c a l q u e d ' u n e m a r q u e t y p o g r a p h i q u e a n c i e n n e . O n p e u t s o u v e n t r e m a r q u e r 
a u s e i n d e s éditeurs d e l i v r e s d u X I X e e t d u X X e siècle q u ' i l s n ' i m i t e n t p a s l e s 
m a r q u e s d ' i m p r i m e u r s c l a s s i q u e s , i l s c o m p o s e n t l e s l e u r s t o u t s i m p l e m e n t 
d a n s l e s t y l e d e s p r e m i e r s . A t i t r e d ' e x e m p l e , G i u s e p p e P r i n c i p a t o d e s s i n e 
s a m a r q u e e n u t i l i s a n t l e s l i g n e s d e s m a r q u e s t r a d i t i o n n e l l e s i t a l i e n n e s , e t e n 
f a i s a n t référence à s o n n o m , i l a j o u t e m ê m e u n e c o u r o n n e s u r l a sphère ( v o i r 
i m a g e s 1 5 A B ) . 
A u x X I X e e t X X e siècles, i l y a u n phénomène s i m i l a i r e - e t é-tonnam-
m e n t fréquent - l o r s q u e l e s éditeurs m o d e r n e s s e s e r v e n t d e l ' u n d e s éléments 
caractéristiques d e s m a r q u e s d ' i m p r i m e u r s c l a s s i q u e s , l e chiffre de quatre.11 
E n e f f e t , c e s y m b o l e n ' e s t p a s évident a u j o u r d ' h u i n o n p l u s , e t peut-être c ' e s t 
p o u r c e t t e r a i s o n q u ' i l e s t particulièrement a p t e à e m p r u n t e r d e l a p a t i n e à 
u n l o g o . S i l e s années d ' u t i l i s a t i o n n 'é taient p a s indiquées, o n p o u r r a i t b i e n 
c r o i r e q u e l e s m a r q u e s présentées c i - d e s s o u s ( v o i r i m a g e s 1 6 A B ) s o n t o r i g i -
n a i r e s d e s X V e e t X V I e siècles. 
C o m m e o n p o u v a i t v o i r , t o u s l e s éditeurs présentés c i - d e s s u s - à l ' a i d e 
d e l e u r s m a r q u e s - s e s o n t efforcés d e s e présenter e n t a n t qu 'héri t iers d e s 
t r a d i t i o n s d ' i m p r i m e u r s l e s p l u s n o b l e s . T o u t e f o i s , c e t t e stratégie n 'étai t p a s 
s e u l e m e n t utilisée p o u r r e c o u v r i r u n i n t e r v a l l e d e t e m p s t e l l e m e n t l o n g . O n 
t r o u v e également d e s e x e m p l e s où l e s éléments f i g u r a t i f s l i e n t l 'éditeur à 
2 0 V E G H , G y u l a : Régi magyar könyvkiadó- és nyomdászjelvények. I. Budai könyvárusok jelvényei 
¡488-1525. B u d a p e s t : M a g y a r B i b l i o p h i l Társaság, 1 9 2 3 . 
2 1 H A I M A N , György: A Magyar Bibliophil Társaság jelvényeiről = M a g y a r G r a f i k a 1 9 9 1 / 4 . p. 3 3 - 3 4 . 
2 2 Dernière p u b l i c a t i o n : G r u e l , L e o n - D e l a l a i n , P a u l — Mathonière, J e a n - M i c h e l : Eludes sur les 
marques au quatre de chiffre. L a n e f de S a l o m o n : J e a n - M a r i e Mathonière éditeur, 1 9 9 4 . 
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u n e t r a d i t i o n r e l a t i v e m e n t récente. A t i t r e d ' e x e m p l e , l a m a i s o n d 'édit ion d e 
l 'émigrat ion h o n g r o i s e e n A r g e n t i n e , Y Editorial Transsylvania s ' a t t a c h e a u x 
t r a d i t i o n s d e Erdélyi Szépmíves Céh ( C o r p o r a t i o n A r t i s t i q u e d e T r a n s y l v a n i e ) 
n o n s e u l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e s o n n o m , m a i s a u s s i e n c e q u i c o n c e r n e s e s 
éléments figuratifs. L ' A l l i a n c e d e s Écrivains H o n g r o i s à l 'Étranger {Magyar 
írók Szövetsége Külföldön) e s t également u n e o r g a n i s a t i o n d 'émigrants , q u i , 
e n r e v a n c h e , a utilisé c o m m e s y m b o l e l ' emblème célèbre d u m o u v e m e n t 
Nyugat ( O u e s t ) , dessiné p a r B e c k Ö. Fülöp, e n l e s i m p l i f i a n t u n p e u . ( v o r i 
i m a g e s 1 7 A B e t 1 8 A B ) 
E n synthèse, o n p e u t c o n c l u r e q u e l ' h i s t o r i c i s a t i o n a p l u s i e u r s f o r m e s e t 
q u e l a p l u p a r t d ' e n t r e e l l e s représentent u n d i s p o s i t i f b i e n c o n n u d u m a r k e -
t i n g v i s u e l d e s éditeurs. L o r s d u c h o i x d ' u n e c e r t a i n e m a r q u e h i s t o r i s a n t e , 
c e s éditeurs s e b a s e n t s u r l e f a i t q u e l e s éléments gravés d a n s l a mémoire d e s 
l e c t e u r s p o t e n t i e l s v o n t e n g e n d r e r u n e expérience d e r e c o n n a i s s a n c e a u m o -
m e n t d e l a p e r c e p t i o n v i s u e l l e d u l i v r e , i n c i t a n t a i n s i à l ' a c h a t . P o u r t a n t , o n 
n e p e u t s ' a t t e n d r e à c e t t e s o r t e d e s u b c o n s c i e n t v i s u e l q u e d a n s l e c a s d ' u n e 
catégorie r e l a t i v e m e n t étroite d e s l e c t e u r s i n s t r u i t s , e t d o n c , o n e n t r o u v e d e s 
e x e m p l e s p a r m i l e s éditeurs s'efforçant d e p r o d u i r e d e l a qualité a u n i v e a u 
d u c o n t e n u e t d e l a f o r m e . 
L ' u t i l i s a t i o n d e s m a r q u e s c l a s s i q u e s n e s e b a s e q u e r a r e m e n t s u r u n e c o n -
tinuité j u r i d i q u e , o n p e u t plutôt p a r l e r d ' u n « e m p r u n t l i b r e », p a r f o i s d ' u n 
r e m a n i e m e n t . L e s figures d e v e n u e s a i n s i m y t h i q u e s p r e s q u e s o r t e n t d u l i v r e 
e t s e r a n i m e n t d a n s l a f a n t a i s i e d u l e c t e u r , ( v o i r i m a g e 1 9 ) 
Liste des ouvrages utilisés sous forme courte 
H e i t z Bâle H E I T Z , P a u l - B E R N O U L L I , C a r l C h r i s t o p h : B a s l e r Bücher-
m a r k e n b i s z u m A n f a n g d e s 1 7 . J a h r h u n d e r t s . S t r a s b o u r g : 
H e i t z , 1 8 9 5 . ( D i e Büchermarken o d e r B u c h d r u c k e r - u n d V e r -
l e g e r z e i c h e n 3 . ) 
H e i t z H E I T Z , P a u l - B A R A C K , K a r l A u g u s t : Elsässische Bücher-
A l s a c e m a r k e n b i s A n f a n g d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s . S t r a s b o u r g : H e i t z , 
1 8 9 2 . ( D i e Büchermarken o d e r B u c h d r u c k e r - u n d V e r l e g e r -
z e i c h e n 1 . ) 
H e i t z H E I T Z , P a u l - Z A R E T Z K Y , O t t o : D i e Kölner Büchermarken 
C o l o g n e b i s A n f a n g d e s X V I I . J a h r h u n d e r t s . S t r a s b o u r g : H e i t z , 1 8 9 8 . 
( D i e Büchermarken o d e r B u c h d r u c k e r - u n d V e r l e g e r z e i c h e n 6 . ) 
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H u s u n g H U S U N G , M a x J o s e p h : D i e D r u c k e r - u n d V e r l e g e r z e i c h e n 
I t a l i e n s i m X V . J a h r h u n d e r t M u n i c h : V e r l a g d e r Münchner 
D r u c k e , 1 9 2 9 . ( D i e D r u c k e r - u n d Buchhändlermarken d e s 
X V . J a h r h u n d e r t s 4 . ) 
J u c h h o f f J U C H H O F F , R u d o l f : D r u c k e r - u n d V e r l e g e r z e i c h e n d e s 
X V . J a h r h u n d e r t s i n d e n N i e d e r l a n d e n , E n g l a n d , S p a n i e n , 
Böhmen, Mähren u n d P o l e n . M u n i c h : V e r l a g d e r Münchner 
D r u c k e , 1 9 2 7 . ( D i e D r u c k e r - u n d Buchhändlermarken d e s 
X V J a h r h u n d e r t s 3 . ) 
K r i s t e l l e r K R I S T E L L E R , P a u l : D i e i t a l i e n i s c h e n B u c h d r u c k e r - u n d 
V e r l e g e r z e i c h e n b i s 1 5 2 5 . S t r a s b o u r g : H e i t z , 1 8 9 3 . ( D i e Bü-
c h e r m a r k e n o d e r B u c h d r u c k e r - u n d V e r l e g e r z e i c h e n 2 . ) 
R e n o u a r d R E N O U A R D , P h i l i p p e : L e s m a r q u e s t y p o g r a p h i q u e s p a r i -
s i e n n e s d e s X V e e t X V I e siècles. P a r i s : L i b r a i r i e a n c i e n n e 
Honoré C h a m p i o n , 1 9 2 6 - 2 8 . ( R e v u e d e s bibliothèques, S u p -
p lément 1 4 - 1 5 . ) 
Végh V E G H , G y u l a : Régi m a g y a r könyvkiadó- és nyomdászjelvé-
n y e k . I . B u d a i könyvárusok jelvényei 1 4 8 8 - 1 5 2 5 . B u d a p e s t : 
M a g y a r B i b l i o p h i l Társaság, 1 9 2 3 . 
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Illustrations: 
I m a g e 2 B : I m a g e 3 A : 
Gerard Leeu. Johannes de Colonia. 
( A n v e r s , 1 4 8 0 ) . ( V e n i s e , 1 4 8 1 ) . 
S o u r c e : J u c h h o f f 3 1 . S o u r c e : H u s u n g 1 7 2 . 
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I m a g e 3 B : 
Heinrich von Haarlem et Johann 
Valbeck. 
( S i e n a , 1 4 8 9 ) . S o u r c e : H u s u n g 1 0 3 . 
B ^ r R 
i 
f * 
I m a g e 5 : 
Bruce Rogers. ( N e w Y o r k , 1 9 5 0 ) . 
I m a g e 4 : 
William Pickering. 
( L o n d r e s , 1 8 3 0 ) . 
I m a g e 6 : 
Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels. 
( 1 9 5 2 - 1 9 8 6 ) . 
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I m a g e 7 : 
Penguin Books. 
( L o n d r e s , 1 9 6 1 ) . 
I m a g e 8 : 
W. de Haan. 
( U t r e c h t , 1 9 2 8 ) . 
I m a g e 9 A : I m a g e 9 B : 
Lazarus de Soardis. Léo S. Olschki. 
( V e n i s e , 1 4 9 8 e t 1 5 0 8 ) . ( F l o r e n c e , 1 9 6 0 ) . 
S o u r c e : K r i s t e l l e r 3 0 1 . 
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T ' A 
I m a g e 1 0 A : 
Thomas de Blavis de Alexandria. 
( V e n i s e , 1 4 8 6 e t 1 4 8 9 ) . 
S o u r c e : K r i s t e l l e r 2 0 0 . 
I m a g e I I A : 
Theodosius Rihel. 
( S t r a s b o u r g , 1 5 7 0 - 1 5 9 5 ) . 
S o u r c e : H e i t z A l s a c e 1 0 . 
U H 
I m a g e 1 0 B : 
Ulrico Hoepli. 
( M i l a n , 1 9 3 8 ) . 
I m a g e I I B : 
Jean Henri Heitz. 
( S t r a s b o u r g , 1 9 0 6 ) . 
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I m a g e 1 2 A : 
Henric Petri. 
( B a l e , 1 5 3 2 ) . 
S o u r c e : H e i t z Bâle 7 5 . 
I m a g e 1 3 A : 
Thielmann I . Kerver. 
( P a r i s , 1 5 0 7 ) . 
S o u r c e : R e n o u a r d 5 0 1 . 
I m a g e 1 2 B : 
Benno Schwabe & Co. 
(Bâle, 1 9 4 8 - 1 9 9 7 ) . 
I m a g e 1 3 B : 
William Swan Sonnenschein, LeBas et 
Lowrey. 
( L o n d r e s , 1 8 8 6 ) . 
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I m a g e 1 4 A : I m a g e 1 4 B : I m a g e 1 4 C : 
Nicolaus de Francfordia. Johannes Paep. Société des Bibliophiles 
( V e n i s e , 1 4 7 3 - 1 5 1 6 ) . ( B u d a , 1 4 9 8 ) . Hongrois. 
S o u r c e : K r i s t e l l e r 2 4 8 . S o u r c e : Végh 7 . ( B u d a p e s t , 1 9 2 3 ) . 
I m a g e 1 5 A : 
Ottaviano Scoto. I m a g e 1 5 B : 
( V e n i s e , 1 5 2 1 ) . Giuseppe Principato. 
S o u r c e : K r i s t e l l e r 2 8 6 . ( M i l a n - M e s s i n a , 1 9 6 9 ) . 
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I m a g e 1 6 A : I m a g e 1 6 B : 
Verlag der Münchner Drucke. Lambert Schneider. 
( M u n i c h , 1 9 2 9 ) . ( B e r l i n , 1 9 2 5 - 1 9 3 9 ) . 
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I m a g e 1 7 A : 
Erdélyi Szépmíves Céh. 
(Kolozsvár, 1 9 3 5 ) . 
I m a g e 1 8 A : 
N y u g a t . 
( B u d a p e s t , 1 9 0 8 ) . 
I m a g e 1 7 B : 
T r a n s s y l v a n i a . 
( B u e n o s A i r e s , 1 9 6 8 ) . 
I m a g e 1 8 B : 
A l l i a n c e d e s Écrivains H o n g r o i s à 
l 'Étranger. 
( L o n d r e s , 1 9 5 7 ) . 
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I m a g e 1 9 : 
L a publicité de Penguin Books. 
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